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Catatan penilaian artikel oleh Reviewer: 
 
Tulisan ini dimuat pada jurnal ilmiah international bereputasi dalam kategori Q3 pada saat diterbitkan 
daengan SJR-nya 0,20 sedangkan kondisi pada tahun 2019 menjadi Q4 dengan SJR-nya=1,17. Data 
terakhir (2019) dari PJN adalah Impact factor = 0,38; H-index =31; dan SJR = 0,203.  
 
Tulisan ini ditulis telah mengikuti faormat jurnalnya. Ada tipo beberapa. Metodenya agak kurang 
rinci. Pembuatan ferementasi bahannya disebutkan mengikuti metode sebelumnya namun tidak 
disebutkan refrensinya. Ini adalh penelitian in-vitro semestinya dari awal pada judul sudah 
disebutkan. Penggunaan inokulan dari ternak kerbau. Tidak dijelaskan pakan basal kerbanya untuk 
sumber cairan rumen. Jika berbeda dengan perlakukan akan mempengaruhi nilai analisis yang 
dilakukan terhaadap parameter. Medode sangat singkat banyak hal2 yg diukur tidak dirinci caranya. 
Misal pH. Ini menjadi bahasan dalam tulisan tapi tidak secara spesifik disebutkan. Simpulan masih 
mengulang pembahasan semestinya dengan menemukan kombinasi yang terbaik kemudian menulis 
implikasi dari hasil. 
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